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Extraordinario torero aragonés, incomparable muleíero y paladín de la dignidad profe-
sional, que, recientemente en Oviedo, ha dado una enorme tarde de toros, electrizando al 
público con su inigualable valor y su maravilloso arte, siendo ovacionado con' delirio y 
premiado con las orejas y el rabo de sus toros. Nicanor Villalta sigue triunfal do y sus 
triunfos, por lo grandiosos, quedan como ejemplo de comparación entre las gestas 
más gloriosas del toreo 
a 
Un periódico de Logroño ha publi-
cado, junto con la relación de las ga-
naderías y los espadas que constituyen 
el cartel de las corridas que allí van 
a celebrarse en las próximas fiestas 
de San Mateo, un detalle de lo que 
cobran los ganaderos por sus toros y 
de los haberes que habrán de percibir 
los diestros contratados. 
' La divulgación de tales noticias cae 
dentro de todas esas cominerías que 
son devoradas por la dicacidad en uso 
en las pequeñas poblaciones. 
No reproducimos nosotros la infor-
mación de ese diario riojano—arras-
trada por otros colegas—por no incu-
rr i r en la misma torpeza suya. 
Porque torpeza más que indiscre-
ción es lanzar a la publicidad lo que 
pertenece a lo que pudiéramos llamar , 
"secreto del sumario", lo que sola-
mente interesa a la Empresa que con-
trata, al torero que es contratado y al 
ganadero que vende sus reses. 
A l público no le importa nada de 
esto, porque nada le va ni le viene e n ^ 
tales operaciones mercantiles. 
Si el cartel y los precios de los bi-
lletes le convienen, va a la plaza; y 
de lo contrario, no. Nadie le obliga a 
participar del espectáculo, y, por con-
siguiente, ningún cuidado deben darle 
las cuentas del mismo. 
Aplauda o censure al ganadero y al 
lidiador, ¿pero qué necesidad tiene 
de saber lo que perciben uno y otro? 
Claro es que tanto más se ha de 
escudriñar una obra cuanto mayor sea 
la fama del que la hace; pero al decir 
esto el clásico, bien se echa de ver que 
sólo a la fama se refería y no a los 
emolumentos. 
¿ Qué tienen que ver entre sí la for-
tuna y la fama? 
Lo que tiene de inconstante la pri-
mera tiene de firme la segunda, que 
una cosa es la substancia y otra la 
circunstancia. 
Por eso suelen ser muy circunstan-
ciales los honorarios que los toreros 
perciben. 
Comd la alabanza es gdlicitadora 
del deseo, en un momento determina-
do puede cierto lidiador, merced a 
una serie de éxitos, disfrutar de unos 
haberes superiores a los de un com-
pañero cuya reputación sea más sólida 
que la suya; pero esto no quiere decir 
que ejerza hegemonía alguna y que 
se le debe juzgar como al mejor de 
todos. 
Las nóminas de los toreros deben 
caer fuera de la órbita del espectador; 
le bastará a éste con saber del presti-
gio de aquellos si quiere a justar al 
mismo sus elogios o sus censuras, que 
la reputación substancial es lo que 
valió siempre para estas cosas y no 
las cantidades cobradas. 
Y , por otra parte: ¿se sabe nunca 
lo que cobran los toreros ? ¿ No hay 
una cosa que se llama "contrato pri-
vado" ? 
¿A qué ,pues, lanzar unas noticias 
que bien puede ocurrir que no sean 
ciertas ? 
Torpe y francamente perturbadora 
ha sido esa ocurrencia del periodista 
de Logroño. 
Si alguien le hizo la confidencia t 
quiso presumir de hallarse enterad^  
bastaba para esto con que—confid» 
cialmente también—lo contara en w 
baja a sus amigos en una tertulia dd 
Café de los Leones o dando un paa» 
por el Espolón. 
Y aun en este segundo caso, es po-
sible que hasta la estatua del general 
Espartero le afeara su torpeza. 
C U A N D O E L O T O Ñ O L L E G A 
Septiembre: 
corridas, 
algunas cogidas, 
ferias concurridas 
y fiestas movidas, 
unas divertidas 
y otras deslucidas, 
por verse sumidas, 
cariacontecidas, 
en lluvias nutridas. 
Septiembre: 
alboroto. 
Hasta el pueblo ignoto 
que está más remoto 
se siente devoto 
y tras un oxvoto 
la juerga sin coto 
le hace manirroto, 
y en la plaza el choto 
causa un terremoto. 
Septiembre: 
ligero 
más de un novillero, 
de cabeza hu£ro, 
se doctora, pero 
por ese sendero 
se queda zaguero, 
que e^destino artero 
lo convierte en cero 
y en mal jornalero. 
Septiennbre: 
arrebato; 
ruido y aparato; 
del taurino plato 
nos ofrece lato 
la Prensa un relato 
y el "as" y el novato 
.cumplen el contrato, 
porque eso ¡p'al gato! 
mas sin pugilato. 
E L NOI DE L E S ESTISOÍÍ 
Banquete a Gil Tovar en la #rPeña Arcn^ 
E n la noche del pasado domingo la sim-
pát ica ag rupac ión taurina " P e ñ a Arenas" 
obsequió con una cena. ín t ima a su socio de 
mér i to , el novel matador de toros ca ta lán 
G i l Tovar . E l motivo fué solemnizar su 
brillante alternativa y testimoniar al torero 
una vez m á s las muchas s impat ías y admi-
raciones con que cuenta entre aquellos en-
tusiastas aficionados que han venido alen-
tándole desde sus primeros pasos por el 
toreo. 
E l ágape , que tuvo lugar en los locales 
de la entidad t r a n s c u r r i ó en medio del ma-
yor entusiasmo, b r indándose al final por 
el nuevo "doctor" y haciéndose votos por-
que su campaña en Méj ico sea prc 
éxi tos . 
Esp léndida la cena (en cuyo menú 
ró un sabrosís imo plata de estofado 
precisamente del que pocas horas 
estoqueara Gi l inaugurando su nuevo 
en el toreo) y desbordante el entusiasi00, 
durante ella campeó entre los coto^ 
este homenaje rendido a Q i l Tovar F 
" P e ñ a Arenas" h a b r á de dejar ^ 
ble recuerdo en el torero paisano. 
LA FIESTA BRAVA, al agradecer & 
clones recibidas por los buenos anus 
aquella entidad taurina, felicita a loS 
nizadores por el éx i to obtenido
o r e s B a n d e r i l l e r o s 
X V I I I 
Juan López (el T I G R E ) 
I 
Continuamente — desde 
que comenzamos a publi-
car esta sección — veni-
mos recibiendo parabienec 
por haber ideado la mis 
ma y frases alentadora: 
para mantenerla hasta u n ^ 
límite lo más amplio posi-
ble. La razón es obvia: las 
figuras de los matadores 
han absorbido con notoria 
injusticia las de peones y 
j'inetes, quienes para las 
grandes masas de \oé pú-
blicos pasan casi inadverti-
dos, no obstante los méri-
tos artísticos de muchos de 
ellos, y se da el caso de 
que a algunos banderille-
ros y picadores no se les 
preste mayor atención que 
a |los monosabios y are-
neros. 
Se les aplaude cuando agarran un buen puyazo o 
clavan un buen par de banderillas y cae en seguida 
sobre ellos una losa de plomo que les hace permanecer 
desconocidos y casi ignorados. 
Desde el pasado siglo, en todo lo que va del actual, 
nadie se ocupó en hacer un breve historial de los to-
reros subalternos, ni se han publicado monografías de-
dicadas a los mismos, ni se ha dado a la estampa dic-
cionario biográfico alguno después del de Sánchez de 
Keira, pues todos los intentos realizados a este fin se 
malograron, y con objeto de reparar el olvido en que 
yacen dichos lidiadores, nos determinamos a insertar 
estas breves siluetas, en cuyos trabajos para nada in-
terviene la Administración del periódico. 
Es la nuestra una labor desinteresada, a la que nos 
mueve: de una parte, la convicción de que es del agra-
dó de nuestros lectores — los hechos lo demues-
tran—; y de otra, la inclinación que siempre hemos 
sentido hacia todo lo que con la Historia del Toreo 
se relaciona. 
Hoy corresponde el turno en este desfile al picador 
Juan López (el Tigre), diestro nacido en Lucena (Cór-
doba) en 29 de diciembre del año 1896. 
Se crió en la mentada capital de provincia, dedicóse. 
entre otros oficios, al de albañil, y aunque aficionado 
a los toros, quizá no hubiera pensado en ser lidiador 
de a caballo si a ello no le instigaran algunos amigos, 
quienes en la elevada talla y la fuerte complexión de 
Juan López encontraron la mejor justificación para 
lanzarle por tales caminos. 
Quien más le animó a ello fué don Enrique Casta-
ñeda, inspector del timbre a la sazón en la provin-
cia de Córdoba y entusiasta aficionado, bajo cuyos 
auspicios y merced a su valimiento empezó el Tigre a 
picar como reserva en la plaza de dicha capital en el 
año 1917. 
Importa advertir, como curiosidad, que a Juan Ló-
pez se le conocía por el Tigre antes de ser picador, cu-
. o apodo, completamente familiar, ya le aplicaban a 
u abuelo paterno. 
Como tal piquero de reserva fué actuando el Tigro 
en Córdoba y su comarca hasta el año 1920, que se 
trasladó a Madrid, logró acomodo con los hermanos 
Nacionales — toreando algunas novilladas con el di-
funto Juan y varias corridas con Ricardo — y en 1922 
figuró a las órdenes de Cantará. 
Toreó luego con Facultados durante los^  años 1923, 
24 y 25, pero tanto en este lapso de tiempo como du-
rante el de su arrimo al susodicho Camará, Juan López 
toreó con quien pudo cuando dichos espadas se halla-
ban cesantes, que es lo que hacen la mayor parte de los 
subalternos. 
Los años 1926 y 1927 los pasó en la cuadrilla de 
Valencia I I ; perteneció a la de Antonio Márquez en 
las temporadas de 1928 y 1929, y actualmente traba-
ja a las órdenes de Martín Agüero y algunas veces a 
las de Heriberto García. 
Aparte algunas lesiones de escasa importancia, ha 
sufrido estos dos percances de consideración: 
Toreando con Emilio Méndez en Bayona el 24 de 
igosto de 1925, un toro de Murube le infirió un pun-
tazo en la pierna derecha. 
Y actuando con Antonio Sánchez en Manzanares, 
un toro de Palha le produjo la fractura de la clavícula 
izquierda el 11 de agosto de 1929. 
Hombre sencillo y simpático, de elevada estatura, 
recia constitución y vigoroso brazo, el Tigre se hace 
apreciar de sus compañeros y les pega fuerte a los to-
ros cuando tira el palo a su gusto. 
RUVENAT 
"estro querido colaborador Juan Ga-
10 ha publicado en el "Hera ldo de 
Son" lo siguiente: 
Jstedes sab rán que en el Reichstag (el 
fnento a lemán) , ha sido aprobada una 
Wud que suscr ib ían varios diputados en 
^da de que se autorizaran en el país 
br idas de toros. 
11 dicha au tor izac ión se l imitan diversas 
168 y entre otras no se autoriza la 
^ de las reses. 
03 empresa casi sevillana, los herma-
gallardo, va a iniciar en Ber l ín la fies-
Wonal. 
11 uno de l«s mayores y mejores Stadium 
Astros lectores". 
L A E X P A N S I O N D E L T O R E O 
Toros c Berlín 
te adaptado a Plaza de toros—, se d a r á n 
las corridas. 
Según nuestras impresiones, por ahora se 
quiere dar una serie de veinticinco funcio-
nes, las cuales se ce lebra rán por la noche. 
La empresa lleva ya muy adelantadas las 
gestiones para poner en marcha el negocio. 
Quiere revestir nuestra fiesta de los ma-
yores atractivos y alicientes y a ta l efecto 
cuidará de la parte "espectacular". 
E l stadium será exornado con tapices de 
«Goya"—¡ imi t ac iones , claro!—y uno de los 
n ú m e r o s de más a t racc ión será el desfile de 
las cuadrillas. 
L leva rán artistas para que desfilen en ca-
lesas y carrozas de época y presidan las 
corridas vestidas con los trajes clásicos de 
por acá . . . 
De los propósi tos de la Empresa basta 
decir que el único espada que hasta hoy 
T"j t contratado es nada menos que M a r -
cial Lalanda. 
¿Quiénes se rán los otros? Se habla del 
N i ñ o de la Palma y de Mariano R o d r í -
fuez y de Manuel del Pozo (Rayito) . 
Cuando conozcamos m á s «ot ic ias de este 
fantás t ico negocio las iremos comunicando 
de la capital de Alemania—convenientemen-
Las corridas del abono en San Sebastián 
Ya se han celebrado las seis corridas del abono 
en San Sebas t ián , que han terminado soporífica-
mente con la ki lométr ica corrida de D I E Z T O R O S 
del día 31. 
Y excepción hecha de la corrida primera ya 
mencionada con todo detalle en estas columnas, 
que Marcia l Lalanda y Antonio Márquez dieron 
una gran tarde de toros, sólo ha habido un éxito 
rotundo y definitivo a favor de la empresa P a g é s , 
que ha visto el lleno absoluto en todas ellas para 
ganar unos miles de duros, pero en los anales 
de la "historia taurina", no se mencionará nada 
con respecto a í s t a s funciones. 
Trece ganader ías han mandado sus reses a 
estas corridas para ser sacrificados cuarenta y 
seis toros a manos de once matadores de alterna-
t iva y un rejoneador que salvo los dos nombres 
arriba citados, los restantes, n i justificaron sus 
honorarios unos, n i merecen volver los otros. 
Pero lo gracioso, o mejor dicho desgraciado, es 
lo ocurrido con la corrida del d ía 24 como con-
curso de ganader ías que se disputaban el "Toro 
de oro", y que mejor dicho hubiera estado "Saldo 
de g anade r í a s " , por cuanto le fué otorgado el pre-
mio a un novillo de Doña Carmen de Federico, 
que fué excesivamente chico, completamente mo-
gón de los dos pitones y excesivamente cojo que 
apenas podía arrastrar la pata izquierda. 
¿Cómo ser ían los ejemplares sin casta n i tipo 
que enviaron las ganader ías de Concha y Sierra, 
Martínez, Graciliano, Coquilla y Montalvo para 
tener que otorgarle el premio al impedido y sin 
respeto que envió la antigua casa de Moruve? 
Concha y Sierra había mandado un toro de 
tipo para éste fin, y una corrida para el d ía 31, 
pero una enfermedad desconocida hizo morir en 
los corrales al citado toro destinado al concurso 
y al cual se creía en el desencajonamiento el más 
merecedor por su lámina, y tres toros más de 
la corrida hermana, y hubo de ser substituido 
por otro Concha y Sierra para no alterar nom-
bres ya conocidos. 
Este contratiempo de la muerte de los cuatro 
toros hizo" también variar el ganado destinado a 
la corrida del 31 que fué de Clairac, Concha y 
Sierra y Pedrajas. 
La corrida del día 15 con ganado de Graciliano 
para Vi l la l t a , Fé l ix Rodríguez, Gitanillo de Tr ia-
na y Barrera, fué de sosería. Vi l la l ta no quiso 
regalarnos esta tarde con la excelsitud de su -arte, 
y sólo en contadas ocasiones justificó su fama de 
gran torero. 
Fé l ix Rodr íguez estuvo francamente mal en su 
primero al que toreó con mucho baile ydistancia-
do y matando empleó dos pinchazos de cualquier 
forma y un golletazo por lo que oyó pitos abun-
dantes. En su segundo puso tres buenos pares al 
cuarteo. La faena de muleta fué más apretada y 
vistosa que la anterior y mató de tres pinchazos 
y tres intentos, silencio. 
Gitanillo estuvo muy mal en su primero, to-
reando por la cara sin dar un pase terminado y 
encorvado dió dos pinchazos malos sin pasar el 
fielato, una estocada pescuecera y un intento, el 
toio dobló aburrido y el de Triana oyó lo suyo. 
Su segundo toro también fué lidiado infamemen-
te por el matador y mur ió de una infame pu-
ñalada en el cuello que produjo otra pita. 
Barrera tuvo un primer toro que salió des-
compuesto y haciendo cosas de manso de cui-
dado, pero el "che" lo consintió mucho y tuvo gran 
empeño en arreglarlo consiguiendo sacar partido. 
La faena fué inteligente, sin efectos de galería 
pero eficaz y mandona, a la hora de matar el 
toro se tapaba sin dejar colocarse al matador y 
éste tuvo que entrar varias veces por huvas y 
escuchó palmas a pesar de no estar breve. En el 
octavo y últ imo de la tarde sacó varias veces la 
muleta por el rabo y tampoco tuvo suerte con el 
pincho, empleó dos pinchazos, una media buena 
y tres intentos. 
E l d ía 1 se celebró la corrida de los Pablo 
Romeros, había espectación por ver este ganado 
magníf icamente presentado y con madera abun-
dante alguno de ellos y de pasaportarles estaban 
encargados los " c a ñ í s " Cagancho y Gitanillo de 
Tnana en un mano a mano. 
En esta corrida se cumplió al pie de la letra el 
l e f r á n de Pepe Moros, pues no hubo toreros, 
pero hubo toros bien presentados, nobles, bravos, 
sin ninguna arrancada fea n i defecto para los 
toreros, excepto el primero que careció de tempe-
ramento y fué un toro soso. 
Los espadas, perfectamente secundados por pi-
queros y banderilleros para hacerlo lo peor po-
sib'e dieron una tarde de " m í t i n g s " y no quedó 
una sola almohadilla en su sitio, ya que de al-
guna manera había que premiar aquellas des-
dichadas intervenciones de los desaprensivos gi-
tanos que esta tarde salieron desganados y aterra-
dos de miedo. 
Cagancho a su primero se l imitó a enseñar le 
el pico de la muleta, le dió un metisaca y una pu-
ñalada en el só tano ; en su segundo toro un 
cárdeno" bragado bastante veleto que se dejaba 
torear a placer si lo hubiera intentado, le dió va-
rios pinchazos y un golletazo infame que le valió 
una soberana bronca al espada y el toro fué aplau-
dido en el arrastre. A su tercero el quinto de 
la tarde, le bailó la farruca con el capote y el 
gar ro t ín con la muleta y coronó la faena mechan-
do al toro a pinchazos y a paso de banderillas un 
metisaca l levándose el arma homicida. La bronca 
fué épica. 
Gitanillo en su primero parecía tener ganas de 
hacer faena, lo toreó muy aseadito con el capote 
y le hizo una primera parte de faena con la mu-
leta bien, pero lo prendió el toro sin consecuen-
cias y le hizo cambiar de táctica y seguir la misma 
trayectoria de su compadrito de fatigas, dió cuenta 
del toro con un pinchazo hondo, otro atravesado, 
•' otro sin querer pasar el pitón y dos intentos. Pi-
tos. A su segundo n i un lance, la faena de muleta 
coreada con palmas de chunga, una atravesada dos 
pinchazos y un golletazo en las orejas. Los pitos 
se oyeron en Triana. Cer ró plaza un toro sardo 
hermoso, ideal, la plaza se convir t ió en una he-
radero, y t i rándole el estoque dejó una delantera. 
La corrida dejó el sabor de agua de Carabaña . 
Día 17 anuncian los carteles ocho toros de 
J. F . Mar t ínez de Colmenar para Márquez , Mar-
cial, Fél iz Rodríguez y Cagancho, pero una repen-
tina indisposición de úl t ima hora que sufre Már -
qtuz le impide tomar parte y queda el cartel con 
los tres matadores solo. Se hace el paseíllo y es 
obsequiado Cagancho por lo de ayer... casi nada. 
Marcial a su primero que es un poco tardo le 
torea regularmente con el capote y con la muleta 
da varios pases izquierdistas para dos pinchazos 
y media desprendida. E l segundo toro grandote 
no dobla por n ingún lado y es un pájaro de mu-
cho cuidado que se defiende en tablas y tiene mu-
cho nervio. Marcial lo torea valiente y el flamenco 
que está avisado desarma y t i ra gañafones de mu-
cho peligro a la querencia de un burladero, Mar-
cial le da varios pinchazos y un descabello y Mar-
cial respira fuerte. S'u tercero es un toro de 
lámina sin estilo, bien banderilleado por Rafaelillo, 
Marcial lo trastea encorvado sin pena n i gloria 
y lo finiquita de media buena. 
Fé l ix en su primero torea bien, pone "dos pares 
buenos al cuarteo y mata de dos pinchazos, media 
atravesada y un descabello. En su segundo da rae-
dios pases y sin arreglarle la cabeza que la tie-
ne alta, da dos pinchazos malos y una estocada 
delantera. En su tercero y últ imo de la tarde to-
rea muy bien con rodillazos, pone un gran par 
al cambio y dos más al cuarteo, con la muleta nos 
recuerda al Fé l ix de otras temporadas sacando pa-
ses muy bien terminados, da dos pinchazos buenos 
y una estocada delanterilla y escucha muchas 
palmas. 
Cagancho estuvo desdichado en sus dos toros 
oyendo constantes broncas, y en la muerte de los 
INTERESANTE 
a los Empresarios de 
Plazas de Toros 
••• 
E L A R T I C U L O 133 D E L 
R E G L A M E N T O O F I C I A L 
D I C E : 
"Las empresas fijarán ejempla-
res de este Reglamento en forma 
que sean perfectamente legibles 
y no puedan sufrir deterioro, en 
la Preside cía, los cuatro cuadran-
tes de todos los pisos de la Plaza 
y en el patio de caballos, y todos 
los acomodadores deberán tener 
en su poder uno de bolsillo que 
exhibirán al espectador que for-
mule alguna reclamación". 
Tanto en una forma como en otra ha-
l larán las Empresas en esta Adminis-
tración ejemplares del R E G L A M E N -
T O O F I C I A L al precio de DOS P E S E -
T A S los tirados en hojas para fijarlos 
como se prescribe y a UNA P E S E T A 
'os publicados en ed ic ión de bolsillo. 
Se mandan C O N T R A R E E M B O L S O 
A r a g ó n , 197 - B A R C E L O N A 
mismos se ha r tó de pinchar en cualquier 
menos en su sitio saliendo de la plaza fcaS 
a almohadillazos y arropado de los guaidSi 
Día 24.—Corrida concurso de ganaderin i 
merece mencionarse la lavor de el ganak, 
más bien fué un saldo que un concurso y « 
orden de bravura fueron el de Doña Cama 
Federico, el de Tabernero y el de Montad 
demás no cumplieron n i remotamente. Dt i 
tadores estaban Valencia I I , Marcial y F« 
Bej a raño . 
Valencia I I . Voluntarioso y ceñidísiao'Jfc 
capote, destacó con sus lances a la veróniajj 
una gran estocada que tumbó al toro con 1» i> 
tas por alto, fué el toro mejor muerto de 
rr ida y en su segundo es digno de menea 
dos pases de la muerte estatuarios precioso» 
valientes y un redondo pasándosé todo d • 
por la faja. 
Marcial . No fué el Marcial de otras tanHi 
el novillete premiado, un mogón inofemin i 
arrastraba la pata izquierda con una cojen 
cesiva, inició unos naturales en los que pa 
terreno y no quiso aguantarlo, desluciendi 
la faena iniciada en tablas que debió hacer 
otro terreno. En el otro toro estuvo breve j ( 
ganado. En este torero no es admisible una id 
ción tan desaborida ante el torete primero. < 
por su bravura y poco respeto debió hacerle i 
faena de escándalo para haberle cortado 1« i 
jas y el rabo. 
Fuentes Bejarano. Valiente, valientísimo y \a 
to, da emoción, gusta al graderío su volnottfl 
está muy flojo en mando y ciencia, triuní» 
su valent ía y gran deseo y le concedieron la m 
en su primero. En el úl t imo de Concha y S* 
salió prendido sin consecuencias y andw 
cierto y sin conseguir dominar. Matando tieK 
estilo y es carne de toro. Hubo uha nutrida 
ción por mor del regalito de los mil dureta 
hacía la empresa a los espectadores, peí» 
menda no votó por n i n g ú n toro por 
los todos indignos de un plesbicito de 
La úl t ima del abono 31 de agosto.—Cartel 
el de esta corrida, pero a falta de calid» 
dieron cantidad, pues adicionaron dos tofo» 
los ocho anunciados y resul tó kilométrica » 
ttrminahle el corr idón de referencia. Nuao* 
rejoneaba dos toros estuvo medroso y PW** 
no quiso conprometer sus jacas y preciso « 
el peonaje para colocar los rejones. 
Solamente gustó en la colocación de un 
dos manos que fué aplaudido, si bien los a| 
los ganó el inteligente caballo que montaM-
Vil la l ta , Cagancho y Amorós componían o 
to del cartel, pero una indisposición Q*' 
determinó una sust i tución con Fortuna. 
Este que iba por delante según orden « 
t igüedad se las entendió con un Concha y 
y otro de Clairac, el Concha y Sierra w 
mansote fué dominado por Fortuna que f* 
derle la cara le toreó en los medios 
con decoro. Su segundo dió dos pases 
con las rodillas en tierra, hizo una 
y en t ró a matar como sabe hacerlo Fort» 
una estocada atravesada, pero rápido 
nuevo quitando el estoque muy ten?fr^rl0Jj 
cidió con otra buena que bastó. Dió la 
anillo y escuchó una ovación. 
Nicanor dió con un toro mansote al qu* 
por bajo, matándolo de una estocada de» 
El sexto toro y segundo para Villalta JJ^  
llejo sin pitones fué airadamente 
devuelto a los corrales, una de las almol 
de lleno a Nicanor y cayó en tierra ( 
para salir del garage cuando estaba « 
en el segundo tercio. Nicanor se limito 
con la muleta y dió media estocada que 
Fuentes Bejarano. Esta tarde siguió 
nota de valor, todo voluntad y buen dase 
en esto haya algo de teatraleria, pero * 
me gustó mucho 'Beja'rano recogiendo 
toro que se le iba y supo encadenarlo a ^ 
y torearlo con más vistosidad y dominio 
tumbra. Le hizo buena faena de o1"16;* 
también con mejor estilo. Le dieron 
dió vuelta al anillo. , 
Su segundo un toro bravillo, le toreo 
miento y con la muleta se hizo aplauai^ 
breve matando pues solo empleó un pi 
día buena. 
E l papel Bejarano está en alza en 
José Amorós . En su primero ejecut ¡ 
pentina para iniciar los aplausos, pui» 
con más facultades que estilo, y cocui 
cho sin sacarse el toro por delante 
muleta y mató de una contraria entra: 
A l que cer ró plaza un Concha y ^ P^A 
de toro, le toreó con fatigas y mato 
tocada saliendo cojido sin consecuencias. ^ 
Cont inúa la impresión de su a'te ^ 
está en sazón, torea sin eficacia 5 jj 
estilo en nada, a pesar de cuanto d'8.3^ t 
interesada en sus éxitos que no e*1*^ y 
las tendenciosas apreciaciones de su P?15^» 
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el torero. 
E l próximo domingo día 7 otro coT .., 
toros para Vi l la l ta , Cagancho, GitaniU» 
ridóo 
tito y el día 14 un mano a mano entre 
y Torón para que suba de precio el et 
veremos que pasa. 
Corridas de foros y novilladas celebradas en la semana del 8 al 14 de Septiembre 
L U N E S D I A 8 
BARCELONA. — 4 toros de Santa Coloma 
m cumplieron y 2 de Pacomio M a r í n , mansos, 
1 fogueado. F. Barajas, herido. Agüero (oreja) 
1 M. Rodríguez. 
TORTOSA. — 4 toros de H . Car reño , cum-
jlieron. M . Mar t ínez y H . García . Se suspendió 
a el tercer toro por haber saltado un estoque 
j berido de muerte a un espectador. 
CABRA. — 6 toros de L . Pallares, buenos, 
hrtuna (oreja), Chicuelo y A . Mér ida . 
BELMEZ. — 2 toros de La Cova, buenos y 
J de Saltillo, bravos, 1 superior. Caganchg (oreja) 
1 Pilmeño (oreja). 
AYAMONTE. — 4 toros de Pé rez de la Con-
« , regulares. Angelillo de Triana (oreja) y 
ftrlacia (oreja). 
VILLENA. — 6 novillos de Zaballos, regulares. 
Tovar (oreja), Perete y Maravi l la . 
MARANCHON. — 4 novillos de Zaballos, 
.•«ios. L . Obón y Manóle . 
r 1^  ^ ^ 7 ^ - — ^ novillos de A . M a r t i n , buenos. 
I Arroyo y Diego de los Reyes (oreja). 
MELILLA. — 6 novillos de Conradi, mansos. 
Balderas (oreja), M . Fuentes Bejarano y 
inrto de la Audiencia (oreja). 
JUMILLA. — 4 novillos de Melgarejo, bravos. 
Chico y Oniso Cruz. 
SANTA C R U Z D E M U D E L A . — 4 novillos 
• Blárquez, mansos. J. Vizcaíno y A . M a r í n . 
CUENCA. — 4 becerros de López Cobos, bra-
Llapiserada y " E l Empastre". 
PEÑARANDA. — 6 novillos de Fonseca. N . 
«cristán Fuentes, A . Corrochano y F . Rodr íguez . 
SANTOÑA. — 6 novillos de Cobaleda, mansos. 
>• -Noaín y Rubito de Sevilla. 
i BILBAO. — Charlot's, Chispa y su Botones. 
M A R T E S D I A 9 
ALCAZAR D E S A N J U A N . — 6 toros de 
"Pso buenos. M . Mar t ínez (orejas), V . Barrera 
W y Bienvenida. 
CALATAYUD. — 6 toros de José Aleas, re-
i ^ f w . Fuentes Bejarano, Posada y Cagancho 
*tja). 
, V J L L A N U E V A D E L A R Z O B I S P O . — toros 
• la Vda. de Soler, buenos. Vi l l a l t a (oreja), 
"Anillo de Triana y Pa lmeño (oreja). 
SAN M A R T I N D E V A L D E I G L E S I A S . — 
'«ovillos de E. H e r n á n d e z , superiores. M . Agüe-
(oreja) y A . Corrochano (oreja). 
SL'ECA. — 4 novillos de Carreros, mansos, 
'a, Marzal, Tato yjardineri to. 
CIA. — Llapiserada y " E l Empastre". 
O. — novillos de Escolar, buenos. Aldeano 
Niño de Haro cogido y P. Agüero (orejas). 
OLOT. — 6 novillos de Fuentes, mansos. Chal-
F. Cruz (oreja) y Rubito. 
5 ' ,ERTOLLANO. — 4 novillos de Tordesillas, 
^P'ieron. Torquito I I I y L i t r í I I . 
SA^TA M A R I A D E N I E V A . — 6 novillos de 
IpTeros, buenos. Migueláñez, F . Rodríguez y 
C- .Cester. 
L j l L L A L O N . — 4 novillos de Sevillano, buenos, 
• ¡ ^ a s (oreja). 
L ^ A L D E M O R O . — 4 novillos de Hierro, regu-
Casielles y G. Bahamonde (oreja). 
M I E R C O L E S D I A 10 
^ALBACETE 
r*105- M . Lal 
6 toros de Santa Coloma, 
La anda, F . Rodr íguez y Cagancho. 
M A R T I N D E V A L D E I G L E S I A S . — 4 
^ de E. H e r n á n d e z , regulares. V . Barrera 
y Revertito cogido. 
^ L A T A V U n . — 6 novillos de J iménez . " E l 
1 tre", Llapiserada y L . Perona. 
L ^ I C D E V A R . — 4 novillos de Süpervía . Ma-
y Ja rd iner í to . 
I U E V E S D I A 11 
L i ?ACETK. f. toros de Rincón , buenos. Mar-
r a n c h o y V . Barrera (orejas). 
I J " O R A . — 6 toros de Cobaleda, buenos. N i -
la Palnia (oreÍas) y Bienvenida (orejas). 
l / t ? 0 - — 4 novillos de Cobaleda, regulares. 
p ^ r a n o y R. Urzay. 
V I E R N E S D I A 12 
A L B A C E T E . — 6 toros de Albaserrada, bue-
nos. Chicuelo, Valenci a l l (oreja) y Marcial . 
S A L A M A N C A . — 6 toros de Angoso, mansos. 
Márquez , Vi l la l ta y V . Barrera (orejas). 
E S T E P A . — 4 toros de Nand ín , mansos. Car-
nicerito (oreja) y Pa lmeño (oreja). 
V I L L A C A R R I L L O . 4 novillos de Herrero 
Majón , buenos. — Pérez Soto y Alvarez Pelayo 
(oreja). 
B A Z A . — novillos de Parri l la , regulares. Pa-
rr i ta , D . Obón y Oller. 
S A N G Ü E S A . — 4 novillos de Alai ra , cum-
plieron. L . Obón (oreja) y S. Monterde. 
S A B A D O D I A 13 
S A L A M A N C A . — 8 toros de Coquilla, braví-
simos. Márquez (oreja), Cagancho (oreja), Gita-
nillo de Triana y H . García. 
U T I E L . — S toros de Aleas, buenos y 1 de 
E. González, regular. Marcial» Angelil lo de Tria-
na (oreja) y M . Bienvenida (oreja). 
A L B A C E T E . — toros de Murube, regulares. 
Chicuelo, Valencia I I (cogido) y V . Barrera (ore-
jas). 
C O R D O B A . — 6 novillos de Ramos Serrano, 
mansos. M . Verdano, Platerito y Fernandi. 
D O M I N G O D I A 14 
A L B A C E T E . — 6 toros de Samuel Hermanos, 
bravos. Fortuna, F . Rodríguez (oreja) y V . Ba-
rrera (oreja). 
O V I E D O . — 6 toros de Pérez Tabernero, cum-
plieron. Vi l l a l t a (orejas), H . García y Bienveni-
da (orejas). 
M E L I L L A . — 6 toros de Alba r r án , mansos, 1 
fogueado. M . Agüero , N iño de la Palma (orejas) 
y M . Rodríguez. 
S A N S E B A S T I A N . — 6 toros de Terrones, 
cumplieron. Pedrucho (orejas) y S. To rón (oreja). 
U T I E L . — 6 toros de F . Gómez, difíciles. P. 
Lalanda, M . Mar t í nez y A r m i l l i t a Chico. 
S A L A M A N C A . — 6 toros de Encinas, broncos. 
Chicuelo, Cagancho y Gitanillo de Triana. 
B A R C E L O N A . — 6 toros de A . Pérez Taber-
nero, regulares. Gi l Tovar toma la alternativa, 
Marcial (orejas)) y A . Márquez . 
Z A R A G O Z A . — 6 novillos de Camero Cívico, 
cumplieron. M . Agüero , P. Cester y D . Obón 
(3 avisos). 
S A N B E R N A R D O . — 4 novillos de López Pla-
ta, mansos. Niño del Matadero (oreja) y E l Tate. 
H I G U E R A L A R E A L . — 4 novillos de Marzal , 
superiorees. Perete (orejas) y J. Cerda (oreja). 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — 6 novillos del 
Conde de la Corte, bravos. iFni to de Valladolid 
(oreja), A ta r feño (orejas) y Tomás Belmonte 
(oreja). 
M U R C I A . — S novillos de Guadalests, buenos, 
1 de Flores, regular. Chiquito de la Audiencia 
(oreja), Maravil la (oreja) y A . Corrochano, 2 
becerros para R. Ortega "Cuco". 
B I L B A O . — 6 novillos de Terrones, regulares. 
A . Balderas (oreja), Solórzano y M . Fuentes 
Bejarano (oreja). 
M A L A G A . — 6 novillos de Cobaleda, cumplie-
ron. Láinez , Capilla y P. Recio. 
N A J E R A . — 4novillos de F . Rubio, superiores. 
J. Valenciano y P. Agüero (oreja). 
V I S T A A L E G R E . — 6 novillos de Mar t ín , 
mansos. M . López, Finito de Carabanchel y A . 
Castillo. 
M A D R I D . — 6 novillos de M . Arranz, re-
gulares. Aldeano, E. Gordillo y L . Blanco. 
- T E T U A N . — 6 novillos de A . Llanos, regu-
lares. J. Migueláñez , P. Fe rnández y F . Domín-
guez. 
B U S T A R V I E J O . — 4 novillos de Torres, man-
sos. Teóñlo Hidalgo, sufr ió una grave cogida en 
el vientre y falleció a las opeas horas (q . e. d.) 
Medio a l Sesgo' 
E n l a M o n u m e n t a l de B a r c e l o n a 
1 4 Septiembre 
Seis toros de A r g i m i r o P é r e z Tabernero 
para G I L T O V A R , que toma la alternativa 
A N T O N I O - M A R Q U E Z y M A R C I A L 
L A L A N D A 
UNA ALTERNATIVA QUE DEJARA 
RECUERDO 
Ya se caló el birrete nuestra paisano. Gi l 
Tovar ha entrado en el claustro doctoral 
con todos los honores 
No es la suya una alternativa improvi -
sada, uno de esos doctorados prematuros 
que para muchos "impacientes" viene a ser 
el salto al ostracismo. G i l Tovar llega a la 
alternativa con paso firme y seguro. Pudo 
haber llegado antes si la voluntad no le hu-
biera tenido abandonado. Condiciones tenía 
para estar ocupando hace mucho tiempo un 
elevado puesto entre los matadores de to-
ros. Le ha bastado dar la batalla al ene-
migo que llevaba dentro para tr iunfar y 
para dar satisfacción a los que en él va-
ticinaron una figura del toreo. 
La alternativa de G i l Tovar de j a rá grato 
recuerdo entre esta afición porque consti-
tuyó una jornada venturosa para el arte que 
se manifes tó en ella con los mayores es-
plendores. 
Que el cartel era una ha l agüeña promesa 
para el público se evidenció con el en t radón 
registrado en la Monumental, a pesar de 
presentarse el día "de mal talante", con 
amenazas de lluvia. 
N o quedaron defraudadas las esperanzas; 
la fecha del 14 de septiembre quedará re-
gistrada en los anales del toreo barceloné' , 
como una e fémer ide gloriosa. L a ciencia, 
el dominio, la inigualable capacidad de ese 
formidable lidiador que se llama Marcia l 
Lalanda, el arte supremo, la señorial pres-
tancia del á r b i t r o de las elegancias taur i -
nas—hemos nombrado a Antonio Márquez , 
—culminaron esta tarde enardeciendo de 
entusiasmo al público. 
Y junto con esos colosos del toreo, figu-
ras consagradas por todos los públicos, 
G i l logró destacar su personalidad com-
partiendo con los maestros los laureles de 
esta jornada victoriosa. 
El espaldarazo 
" Z u r i t a n o " se l lamó el toro con el que 
el recipiendario había de hacer sus ejerci-
cios doctorales. F u é un tor i l lo negro, con 
bragas, terciado y recogidito de cabeza. Y 
bravo de añad idura . 
N i de encargo lo sirven mejor. 
De salida lo t o m ó J a é n con el capote, y 
el de A r g i m i r o lo t omó codicioso acosando 
al peón y haciéndole tomar el olivo. 
Y su rg ió el neófito a justificar su deci-
sión, levantando al públ ico con cinco ve-
rón icas inmensas por el temple y la justeza 
que puso en ellas, rematando la serie con 
media sencillamente brutal . 
Y la plaza entera r e t u m b ó en una ova-
ción fragorosa que se repi t ió al hacer un 
quite con dos verónicas maravillosas re-
matando pasándose el capote por la espalda. 
A este quite primoroso siguió el que hizo 
M á r q u e z esculpiendo tres verón icas inena-
rrables, rubricadas con su media verón ica 
tan majestuosa que desbordó el entusiasmo 
del público y obl igó a la charanga a ame-
nizar el tercio. 
S iguió éste, br i l lant ís imo, al ejecutar M a r -
cial tres lances arrodillado, cerrando G i l 
mariposeando lucidamente. 
¡ Hermoso pugilato el de los tres espa-
das d i sputándose las. ovaciones gallarda-
mente ! 
Bravo y noble el toro, colaboró en la 
brillantez de este magníf ico tercio de varas 
que fué una ininterrumpida mani fes tac ión 
de entusiasmo. . ¡ 
Gran rehiletero, requ i r ió las banderillas 
Gi l . M e t i ó dos veces los brazos sin clavar 
por arrancar el toro sin fijeza, y por u l t i -
mó quebró en tablas, dejando los palos t ra-
íierillos. J a é n pone luego un gran par, j u -
gándose el t i po ; cierra Pep ín , con un palo. 
Márquez , ceremonioso ofrece a G i l es-
pada y muleta. U n a p r e t ó n de manos y la 
ovación estalla. 
E l saludo a la presidencia, brindis al pú -
blico desde los medios... y la faena jus t i f i -
cadora de la personalidad del nuevo doctor. 
E l ayudado por alto, y todo seguido, c in-
co naturales portentosos, haciendo gi rar al 
bruto sujeto en los vuelos del engaño , l i -
gando la serie de muletazos con el de pecho 
ceñidís imo. Empieza -a llover. 
Cambia de mano la muleta, y ahora so-
bre la derecha, sigue magníf ico el muleteo 
con pases altos y de pecho, entre ovaciones 
y música . 
A l rematar uno por bajo, el diestro res-
bala y cae « n la cara del toro, haciéndose 
Gi l él quite tirando la muleta a la cara del 
bicho. 
Iguala con un molinete. Sin estrecharse 
mete un pinchazo, repite con media esto-
cada torcida y descabella al tercer golpe. 
U n poco más de decisión y " Z u r i t a n o " 
hubiera ido al desolladero sin orejas ni rabo, 
porque la faena merec ió honores. 
Se ovacionó al nuevo matador. 
O t ro toro bravo fué el que c e r r ó plaza 
—no podrá quejarse G i l de su suerte esta 
tarde; los dos únicos toros que embistieron 
francos a sus manos fueron a parar,—un 
toro grande, con pitones y con genio. 
Volv ió el mozo a ser ovacionado torean-
do por verónicas , parando de verdad, aguan-
tando las arrancadas fuertes del toro. 
O t ro tercio de varas br i l l an t í s imo en el 
que los tres espadas volvieron a r ivalizar 
enardeciendo al público. 
Ofrec ió Gil, banderillas a M á r q u e z y 
Marc ia l . Sa l ió por delante el obsequioso 
clavando un par caído. D e j ó Marc ia l un 
palo y Márquez , muy cerrado en tablas, 
quebró un par en lo alto, emocionant ís imo, 
quedando los palos enhiestos en lo alto. La 
ovación, imponente, a tono con la gran-
diosidad de aquel par. 
L a faena de muleta la empezó Tovar con 
dos pases sentado en el estribo. S iguió to-
rer í s imo, confiado, con a legr ía y estilo de 
torero car ís imo, entre ovaciones. 
N o quiso cortar orejas; se confió poco 
con la fespada y pinchó tres veces levemen-
te, de jó media estocada buena y descabelló 
a la segunda intentona. 
Pero hubo tanto valor en la faena que 
el público no le t omó en cuenta este pe-
cadillo y al final de la corrida sal tó al 
ruedo y en volandas l levó al nuevo doctor 
hasta el coche. 
El señorío del arte.—La soberanía del 
dominio 
Antonio M á r q u e z : Creador de belleza, 
artífice maravilloso que sublimiza el toreo 
con la regia pompa de su fulgurante estilo. 
Un nuevo triunfo de 
Florentino Balletteros 
E n Alcudia se celebró el pasado día 8 
una novillada en la que Florentino Balles-
teros despachó dos toracos de Arr ibas , 
grandullones, cornalones y con unaiB inten-
ciones perversas. A pesar de las malas con-
diciones del ganado, el chiquillo se apun tó 
un éx i to clamoroso, estando habi l í s imo en 
uno de ellos, al que t r as teó con mucha va-
lentía, deshaciéndose de él prontamente. En 
el otro a r m ó un verdadero escándalo to-
reando con el capote, hizo una colosal faena 
de muleta que fué jaleada con entusiasmo 
por el público, y con la espada estuvo bra-
v ís imo de verdad, cortando las dos orejas 
y el rabo de su enemigo. 
E l público, entusiasmado con el chiquillo, 
le hizo objeto de las mayores demostracio-
nes de entusiasmo, ovacionándole toda la 
tarde y sacándole en t r i un fo de la plaza. 
Una tarde apoteósica para el joven dies-
t ro que cada día apunta m á s su personalidad 
e nel toreo. 
ES E S T A D O D E F A U S T O B A R A J A S 
Ot ro éx i to grande que apuntar en el 
brillante historial del D r . Ol ivé G u m á ; el 
estado del valeroso matador de toros ma-
dri leño, tan gravemente lesionado el día 8 
del corriente en la Monumental, es ya fran-
camente satisfactorio. La herida del costa-
do es tá ya en v ías de cicatrizarse y no tar-
d a r á a suceder lo mismo con la que sufre 
en el muslo. 
Fausto Barajas se encuentra a n i m a d í s i m o ; 
come ya de todo y no se h a r á esperar una 
convalecencia. 
Su hermano Basilio r eg re só a Madr id , 
continuando a c o m p a ñ a n d o al herido su ban-
derillero " A h i j a o " , don Mariano F r í a s y 
"Cue l lo" quienes atienden constantemente 
al diestro. 
Nos alegramos de la me jo r í a de Fausto, 
a quien deseamos volver a ver pronto en 
el ruedo de nuestra plaza para aplaudir su 
arte y su valor ante los toros. 
L E T R A S D E L U T O 
E n San Sebast ián , donde residía, ha fa-
llecido la respetable s eño ra doña Alfonsa 
Mauro Guerra, madre de nuestro estimado 
c o m p a ñ e r o en *la prensa D . Is idro A m o r ó s 
" D o n Justo". 
Reciba el querido amigo el testimonio de 
nuestra condolencia por el dolor que en 
estos momentos le embarga. 
D Marc ia l Lalanda: lidiador excepcio^ cima del actual toreo, insigne profesor 
ciencia t auromáquica . 
Márquez , haciendo magnífica ostentadii 
del señor ío del arte, Lalanda ejerciendo! 
soberanía del dominio escribieron el fe. 
mingo en la Monumental páginas mirífai 
de incomparable belleza. 
L a augusta serenidad, la suprema eleg» 
cía que imprime a su toreo Antonio Már-
quez alcanzaron esta tarde proporciones p-
gantescas. 
Porque lo que este artista excelso 
esta tarde no fué bordar; fué tejer unagé-
nalda de deslumbrantes arabescos. Orfd» 
genial, su capote mág ico cinceló maravib 
de cegadora luminosidad. 
Imposible reflejar la sublime enn 
de su toreo. Aquellas verónicas en su p: 
mer toro solo él, cuando como ese día «ti ¡^jt 
tocado de la divina gracia creadora, pudt 
repetirlas. 
•La faena de muleta en este toro, exát-
rante en matices, -sólo un artista de su al-
curnia puede igualarla. Y su labor de ban-
derillero formidable, y sus felicísimas f-
tervenciones en los quites... 
N o tuvo suerte con la espada; arraai ^ , 
siempre superiormente a herir a su prir 
toro, sin lograr coger la estocada. 
F u é una suerte para todos. Porque si fcra cc 
acierto le a c o m p a ñ a en el trance suproí 
¡ cualquiera adivina lo que hubiera ocuni ^ 
en los tendidos! T a l era el grado de e 
tusiasmo a que había llegado al público Mád wpyft 
quez con sus portentosas faenas. 
E n segundo lugar se las hubo con • jeros 
mulo de Ar ranz , pe l igros ís imo. Con S fe fecl 
toda precaución era poca. Márquez se í 
mi tó a qui tá rse lo de delante. No cabla o"1 B áe s 
cosa. 
* * * YA 
Marc ia l Lalanda, recibido de uñas P* j . ^ 
el público, se adueñó de éste totalma* . ^ . ^ 
esclavizándolo a su capricho, haciendo ^ ^ 
las gargantas enronquecieran vitoreandoj FH 
lidiador asombroso, nunca como esta tai* ^ ^ 
lució tanto su sapiencia y el dominio | F ^ 
Marc ia l que cada día se muestra más celoí 
de sus prerrogativas de amo del toreo. 
Dos faenones hizo esta tarde. Asofflbi* 
la de su primer toro, un bicho cobara * 
que domest icó con su muleta maga, !iac:; 
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do de él una babosa; maravillosa la 11^ 1 KL^' 
a cabo en su segundo, en la que la 
el arte y el valor se aunaron para re*- L 
una de las h a z a ñ a s m á s portentosas f 
se han visto en los ruedos. . ;^to 
N o volvamos la vista a l pasado. Cua* j | ^ 
de lidiadores cumbres se hable, el ,l0B^ Baa(]o 
de Marc ia l ha de surgir inmediatafflfl^Mji ^ 
lado de los que fueron faros del tore% jorq^ 
N o volvamos la vista al pasado. 
Lalanda, ayer, hoy . . .y mañana , fig018! 
gantesca del toreo. ítnte. 
A s í lo p roc lamó este público que l e ^ pero 
g ó las orejas y los rabos de sus o^S | ílgo de 
Dos toros que se les hubieran ido ^ 
muchas figuras del toreo. 
* * * 
Si la corrida de A r g i m i r o lució 
que dió con T O R E R O S que cuando 
ren saben hacer milagros. 
Só lo dos toros hubo dignos de elof1; 
resto, para desprestigiar al ganadero. 
* * * 
De la alternativa de Gi l Tovar | | 
b l a rá mucho tiempo en Barcelona, 
mos dicho porqué . TRINCHE8 
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El pasado domingo tuvo lugar en la plaza 
i Vista Alegre una novillada económica, 
raya primera parte los autént icos Char-
í's despacharon con su gracia habitual 
novillejos de Santos, siendo aplaudidos 
3 M » ! ^ ei _ en su mayor ía , — infant i l público, 
acudió en gran número . 
Acontinuación Jiizo su reapar ic ión la 
ianosa Banda " E l Empastre" y su actua-
30 sirve para sumarla a los numerosos 
btenidos esta temporada. Escucha-
ai grandes ovaciones y hubieron de salu-
kr numerosas veces en unión de Llapisera. 
Wn, el Guardia y Compañ ía muy bien 
ssus bailes regionales con el novillo del 
stre, cuya muerte es el único reparo 
«se puede poner a esta bril lante agrupa-
no. 
El domingo anterior, 31 del ppdo., se ce-
iró una función de circo que abu r r i ó so-
tenamente a la concurrencia y una "miss" 
nagenaria in tentó subir en globo, pero 
¡uedó enganchado el ae rós ta to en el te-
irran pij||0 je ja p]aza y ia cosa no p a s ¿ ^ 
entrada superior. 
Solamente mencionamos este espectáculo 
consignar nuestra protesta a la cele-
ón de festejos de esta índole en las 
s de primera ca tegor ía . H o r a es ya 
de que se supriman radicalmente estas ma-
0 ^r'|«rrachadas en los cosos taurinos, pues 
«más que causan un perjuicio a los no-
ieros que muy bien podían aprovechar 
^ j k fechas que se dedican a esta clase de 
iones, éstas son en todo punto impro-
lia 
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Se ha puesto a la venta 
el nuevo 
Reglamento Oficial 
de lat Corridas de 
Toros y Novillos 
que empezó a regir en parte 
el 1.° de Agosto y en su totali-
dad el 1.° de Enero, próximo. 
Con notas de 
UNO AL SESGO 
Precio: 1 pta. 
Se vende en las librerías y kioscos 
y se remite contra REEMBOLSO pi-
diéndolo a esta Administración: Calle 
Aragón, 197, Barcelona 
r iño. Deja viuda y seis hijos y se habla de 
hacer a lgún beneficio. E l finado era her-
mano del infortunado Ocejito I I I muerto 
hace años por un astado en la plaza de V a -
lencia y del empleado de nuestra Plaza, 
D . Benigno, a quien acompañamos en su 
justo dolor. 
ALFONSO 
M A D R I D 
Los seis novillos de D . Manuel Arranz, 
de Salamanca, fuera del primero que fué 
bravo, los cinco restantes bueyes de carre-
ta, siendo fogueado el quinto y siendo s i l -
bados en el arrastre. En fin una verdadera 
mansada, grande y bonita. Aldeano en el 
único bicho bueno toreó muy bien con el ca-
pote y la muleta, matando de dos pinchazos 
superiores y una buena estocada que le va-
lió una gran ovación. En el cuarto, manso, 
cumplió en general. 
Gordil lo qu ele tocaron los peores bue-
yes, estuvo mal en todo. Otra vez será. 
Leopoldo Blanco, que debutaba causó bue-
na impresión. D e m o s t r ó ser un buen tore-
ro en los lances superiores de capa que 
dió al primer toro, como así mismo en los 
quites que ejecutó y que fueron jaleados por 
el pagano. Con la muleta hizo dos faenas 
inteligentes y dominadoras como requer ían 
los mansos, para matarlos de un pinchazo 
superior a cada uno y una buena estocada, 
que fueron muy aplaudidas. 
Se ovacionó a Higuera picando y a H e -
sita con los palos. Este, Collantes, Chatillo y 
Loquil lo con el capote. 
La entrada casi un lleno. 
« í e s , estas son en todo punto impro- « # m j^m A . £ _ w» - t e . k , ^ 1. *% 
íaü,a «de ser representadas en los t a u r ó d r o m o s . JOSC ^ » 1 * 1 1 1 1 O l C n a ¿ l O r C F O C I l p i l C l l ü í 
ivo: 
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YA E M P E Z A M O S , S E Ñ O R E S . . . 
\ señor, apenas arrastrado el ú l t imo 
Saltillo" de nuestra feria se comenzó a 
^jj War de las probables modificaciones del 
Fd para el a ñ o venidero. S e g ú n tene-
l*8 entendido — y así se asegura aunque 
11 reservas, — la oCmisión tiene el pro-
^ de contratar el a ñ o p r ó x i m o a nueve, 
para nuestra feria agos teña . A 
corridas por trencilla. 
Prescinde del ganado de Guadalets en 
'o y ,de la firma J u l i á n F e r n á n d e z por 
P A ú n no hay sustituto para el p r i -
0i pero para el segundo la Junta parece 
Que se d i r ig i rá a la Sra. Concha y 
a. 
Antonio Márquez , a quien se ha dirigido 
Comisión en primer lugar, no ha con-
lo todavía y tememos que los coletu-
vuelvan las espaldas a nuestra plaza, 
dos corridas, una de ellas en do-
y con toros "un poco mayores" que 
otras plazas, no es una bicoca precisa-
i t e . 
0, como quiera que todavía nos queda 
J0 de tiempo para hablar de estas cosas— 
año escaso,—volveremos otro día sobre 
'"«unto. 
^ R T E D E U N T O R E R O B I L B A I N O 
. ^ d í a 12 del ecte., falleció en San Sc-
j el que fué excelente banderillero 
'^tador de novillos b iaba íno Ignacio Oce-
• Ocejito Chico" retirado prematuramen-
^ causa de una grave afección a la vis-
* e^ no haber sido por este contra-
r * 0 ' el fino artista bi lbaíno es indudable 
tibiera sonado más en el mercado tau-
En estos dos momentos que 
reproducimos se presiente 
que sí, que nos hallamos ante 
una futura figura del toreo 
que no ha de tardar mucho 
tiempo en dar que gemir a 
las prendas. 
A l Hiena, ese heroico mo-
zo de caballos que viene 
siendo en las plazas de Bar-
celona la encarnac ión de la 
Divina, Providencia, le está 
saliendo la descendencia to-
rera. 
Primeramente fué el chi-
quil lo mayor, Manuel, quien 
en poco tiempo logró desta-
car su personalidad como p i -
cador de relevantes condicio-
nes, siendo solici tadísimo por 
los diestros de más postín. 
H o y es el pequeño, Pepito, 
quien, m á s ambicioso, viene 
decidido a hacerse matador 
de toros de los caros. 
Tiene el mozo figura, no 
le falta el valor, y de la ma-
ña que se dá para torear y 
el arte que pone en lo que 
hace son testimonio gráfico 
esas dos fotos obtenidas en la becerrada 
organizada por los empleados de Hacienda 
que tuvo lugar en la Monumental la se-
mana pasada, en cuyo festejo Pepito M a r -
t ín " H i e n a " se reveló como un torero del 
que se puede esperar mucho. 
L a impres ión que causó el chiquillo en-
tre los aficionados que presenciaron su ac-
tuación fué la de que en el chico del Hiena 
hay madera para hacer una figura del to-
reo, y pronto. 
E l chavea está que rabia por no defraudar 
las esperanzas que muchos han puesto en él. 
Vamos a ver, señor Ba lañá , si usted ayu-
da a que estas tengan una pronta realiza-
ción. 
/ m VÍA 
m m i * S * y t 
AdnrinUtrmdoa y TaOerot: 
ARAGÓN, 197 - BARCELONA 
P A R A PETACAS, MONEDEROS, 
CARTERAS Y A R T I C U L O S DE 
V I A J E T O D O SIEMPRE MUY 
B A R A T O L A CASA SANCHEZ 
B E A T O 
Pelayo, 5 BARCELONA 
Martin 
Formidable matador de to-
ros, cuya actuación en la pla-
za Monumental de Barcelona 
la tarde del 8 del corriente 
constituyó un triunfo defi-
nitivo. Martín Agüero, que 
por el percance sufrido por 
Barajas hubo de estoquear 
cuatro buenos mozos de San-
taco loma, justificó espléndi-
Agüe 
damente su alta significación 
en el toreo ejecutando el 
volapié de manera irrepro-
chable, enardeciendo de en-
tusiasmo al público que le 
aclamó incesantemente, con-
cediéndole orejas y sacán-
dole en triunfo de la plaza. 
¡Así triunfan las grandes fi-
guras del toreo en el ruedo! 
V 
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